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C a r a c h e , c i u d a d u n r a n i e g a 
£1 Munldpio u ta iniciatlvapar-¡&¡ta es m¿ es paña/ 
ticuícu* deben contribulr a su 
mefommiento 
, m v - c o ™ DE w La V|sita dó| corORei ngmd¿amknioha-
cia el doctor Bane-
gas 
f Ya estoy nuevamente en el 
'zón da Yebala. Los aduar^ 
el Buey á los Hos 
p í t a l e 
un uumbre qu»; conocemos a ma-
r-'wiila. 
Volvemos a recorrer, en son de 
de-pedida y sin cansarnos, las ca-
11P? vetustas, angostas, de la ciu-
Ln la mañana de ayer el distin-
a^quírtendo cierto aspecto alegre ^ de los servicios de Sa-
2 . . ' nidad Militar de Marruecos coronel 
• que les saca de su colorido oscuro, , T , ^ n , . - LJL x i J don José del Ruev Pagán acompaña monótono, tristón. La cal nroduce , • - i , j y . y ^ n . ^ a Qi m'ihli^rt La- nnos ingresos eTtraordinarios. d i - , i • i i n do del temenli1 coronel director IndudabVmonte el puoiico oe i-̂ » unoo la^rqsua OAHT»UI« i , el milagro, v al eniabel?ar con ella. , 1 .. , ^ . 
. ^ ^ n n f o Ho m i p a mi-v rprfns o indirecto? que siempre re- . . . *J j • " , de los hospitales Central y üonva-mphí1 dándose cuenta de que a inuv recios o I H U I I C L U J . , 1 t la blancura que adquieren la» easa : . , „ , - *. . 
lo PÍH^IH solo n n r r - i n nfilíiiad ¿Por oué en Lara ^ 7 , . , ., lecienies. -ion Hafael Lmcov v ol n.^a distancia de la ciudad soio ponan uuimdu. < ru i ^ es corr)o símbo|0 de tranquila paz. . \ T I 
Jpp pasar el r í o -puede disfrutar che, no se ha de hacer lo mismo? ^ hlte,sifl,;i la C0I!stante labor comandante Lamota visito os c i -
2 una hermoís playa, cada día La situación de las obras de en- ^ t de a.ios Lstablocumontos acomendo 
^uye on mayor número a la otra cafzamiento del Lucus, permiten M e h a l ^ lo coniprobamos con sus dependencias 
Í L , . del Lucus. dividiéndose a ya construir en esta banda del ^ satisfacción no exent/de ci(n.tn or_ ^ ̂ ronel del Buey elogió el per 
El presidente de la Comunidad dad, abitas de poesía y ensueño. 
Israelita de Larache don Moses R. En los morunos patios o tras las 
ííoryusef, nos dirige el ruego de platerescas rejas, donde crecen ge-
que por medio de nuestras colum- raníos y claveles, unos ojos femeni-
nas hagamos público el altruismo 
y la persv'verancia del distinguido nos parecen querer retenernos mas 
y ñias. Es el alma de la ciiuhd i m -
fvícto estado de los Hospitales, así 
como de las mejoras que se han in -
ñar libre o por el baño apacible car en un bote esté baja o alta la T é ^ r o o M a Distá Vue esos sol- feodlicidp en los mismos beD^ 
. , ' lician 
nno y o\XQ lado del espigón, según un embarcadero cómodo, que aleje ^ ^ ^ como ^ automóviles 
la preferencia de cada uno por el el peligro que hoy supone embar ^ ^ día y otro a Ain G'rana y 
jor el baño apacible 
en la pequeña ensenada interior, marea. Igualmente en la otra han- dado. ^ 
En uno y otro lado, el bañisfa da podría ampliarse el pequeño es satisfacbión material de 
encuentra la satisfacción que desea pigon que ahora se utiliza solo en . . ^ ^ r á u u ^ n í e áQ 
con el máximo de garantía y como-marea alta y continuar el arreglé lH Ul 1 1 1 ^ enetrar en el ^Xll iares PP* 1° ^ felicito-muy 
nidad. Lna vez puesto,.en. la playa, del corto camino que conduce a las " " J , ^0 ^ yJbala k;dn "a .s-'guridad efusivamente al teniente coronel 
Chicoy. 
'fainhien visitó la Agrupación 
Bífxta de Sanidad donde fué recibi-
enorniemente a los enfermos 
y sirven de excelente acondiciona-
mivmto para el personal y servicios 
no puede desearse más, tanto upa playas, utilizando el espigón gran-
coino otra en inmejorables condi- de construido. Y tan interesante co 
corazón dív 
y sosiego conque se pasea por una 
población. Es el goce espiritual de 
cienes, satisfacen al más exigente, mo esto sería que el paso del río ^ ^ añosog ivmcos 
5i ^ conforma con lo que la natu- se hiciera on, embarcaciones que árboles del camino las tos - do por ê  ^efe caP1tán don Octavio 
\¿ Sostre haciendo elogios del estado 
de la tropa, material y servicios 
raleza puede ofrecer, que ya es Das- ofrecieran «no solo una comodidad. ^ de ^ ^ moruna3 
taatc sino matqr rapidez que los botes. 
Pero estas circunstancias excep- utilizando las llamadas "Golondri-
cinnales de nuestras playas, que por ñas" o. barcas a motor, que solo 
gí solas han sido suficientes a de- invertirían nno* minutos, 
tener el movimiento de bañistas que También es de todo punto im-
en otros veranos se desplazaban a prescindible y de esto creemos po-
otros puntos, precisa completarlas día hacerse algo todavía, estublerer 
con medios que permitan trasladar alguna vigilancia en la playa para 
se a ellasj'ácilmente, alejando todo impedir arrojar botellas y peque-
peligro y con accesos cómodos a una ños emvases de conserva en las o r i -
y otra. J'as, que constituyen un peligro pa 
Y como nada de esto es diflcil ni ra los bañistas. s 
|)stoso da^o el rendimiento que La iniciativa_ particular surgiría 
puede producir a la ciudad, nos tan pronto se iniciaran estas me-
de estos poblaados. romper el am-
biente que ios rodea de dejadez y 
abulia, saturado de fatalismo is-
lámico, con el vibrante rugido de 
unos motores que son el heraldo de 
una civilización que acude a ellos 
para hacerles despertar, para i m -
pulsarles vigorosamente y brindar 
les el tesoro de sus beneficios. 
que viene prestando esta Agrupa-
ción, 
Por.la tarde el coronel Del Buey 
salió para el campamento de T.Ze-
nin. donde visitaría la enfermería 
continuando su viaje luego hasta 
el Jemis de Beni Arós desde dolida 
regesaría nuevamente hasta la pis 
ta a Dar Xaui para continuar su re Estov admirado. Dos años de au 
sencia'v a mi regreso, veo obras ^ s o a Tetuáfl >' (>uta-
por doquier. La fiebre de la cons- ^ vis¡üls r ^ Ü ^ d a s al 
trúcetóñ impera. Alojami.mtos có. campo el coronel Del Buoy fu^ acom 
modos para nuestras tropas, nu-s- 9™ de ̂ uu,Jad üe 
permitimos hacer algunas indica- joras y seguramente se instalarían tra . ^ d , (jprinjtivo ¡ ¿ j Z a la Circunscripción tpuiente coronel 




ciones, por si merecen ser recocí 
da? por nuien corresponde, y encau- plí'mpnto de lo que fd bañista pue i " ' ". 
F 1 . , serpentean por estos 
zadns y mejoradas puedan contri- de necesitar en la playa. cmi*mrto cor, viva emoción cuan 
huir al beneficio .le las numerosas Gon los medios actuales, que to- do lvcuPrdo aqueiIos dias en qu, fin 
pegonas que en esta época del año dos conocemos, no dejan de visitar situaciones mas belicosas puse en 
so trasladan diariamente a la otra nos familias del interior que vienen eiios mi pianta 
banda del Lucus. a buscar la bondad de este clima 
£a boda de Sid 
Mohamed Benani 
y lo que mas me Continúan con la misma ánima-
encanta, es ver que estas construc- c '̂m que desdo el principio, las. 
Todas las ciudades que por su y de Alcázar son muchas las per- cion¥íS Ia Alcazaba de Ain Grana fies^s eq cel-bración del casamien 
situación disfrutan de estas circuns sonas que viénefi diariamente a pa- con sus recios paredones o n ¡ms t« del culto profesor de la Escue-
tanhíls extraordpi^arias-y no son sarse 1.a tarde en la playa. Si coasi cuatrq torreones flanqueantes la la Kxperimntal de la Granja Agrí-
muchas las que nos supenmen me iguiéramos darle ^este sitio ideal, pista del Jemis de Beni Aros a Ain coa. Sid Mohamed Benani, de cuyo 
mes naturales-se,esfuerzan por me todo el atractivo que merece, segu- Grana v Tazarut han sido cbtistrui.actp inaugural 'dimos cuenta en 
jorar os haciendo de ellos motivo ramente el número do visitantes se das pCr esos soldados d,, la Mehal. 
d^ atrac^ión pqjra forasteros que aumentaría considerablemente a po ¡a número 3 bajo la dirección de 
í f l T l T l L 1 ^ , 6 ™ 1 ! L V ^ ^ ' ^ J ^ Í Í ! ProP^ara.lo.?ue ***** oficiales españoles e impulsados 
anie por ese ardor que produce el entu 
Blasmo, imponiendo su voluntad a¡nun'ierosos curiosos ávidos de cen-
ia riaturaleza. on lo que humana—'templar el desfile deJLos obsequias 
mente es posible. f'qu'e se le hacen. Uno de estos, el 
Se han ovidado los odios, los su- conooido entre los indígenas por "el 
frimientos y penalidades de otras henna* constituyó un verdadero 
Es de esperar pues que dentro de épocas. Los corazones vibrantes to- acontecimiento poniéndose de maní 
muy poco tiempo pueda utilizarse gosos. que dirigian el combale, slr fíesto la esplendidez y arpistad do 
|con la mayor comodidad para las ú v d w sil misión militar para la los donantes. A más se recibieron 
frelaciones entro la región oriental cual est^n ^^mente preparados, otros valiosos e importantes, desta 
hoy dirigen en horas marcadas para candóse ól hecho por Sid Mohamed 
atraer en primer lugar a los habi- ser Larache conio estación ver 
tantes de la ciudad, obteniendo asi ga. 
* 
nuestro número de anteayer. 
El domicilio del novio se ve cons 
[anlemente concurrido por los inv i -
tados, afluyendo a sus a l rededor 
doctor don José panpgas para con 
aquellos enfermos pobres de la c p - ^ H la ^Ue vimos » la G f t f c ^ i 
lonia israelita que cu busca de a ü - e? las mezfluitag y en i a § si.aago-
vio a sus éüíeímédades aíaden aitS38, la que aún nos retiene. Sentí-
humanitario., doctor que solícito ímos ^ jeeras no dejar un amor de-
atiende^ siempre al menor llama- trás de nosotros para. llevarnos al 
miento. ^ _ MÍ».nos ja luz de su esleía y desdíj 
Este geSÍS hermoso para con toá lejog y 
dcsbelodados de la Fortuna RDí ,. '. . , , . 
i " j i r>0„, Pn ambitmle voluptuoso invade parle del distinguido doctor Kano-
gas, es.diuno de la mayor pnblici- miestr0 h ^ españoles te-
dad porque es al mismo tiempo una nemos todavía mucho de moros y 
labor de palriola, sembrador de gra suspiramos por el harem. ¡Este -es 
titudes -para la nación protectora, pl viejo misterio de Toledo! ¡Bajo 
de esos centenares de israelitas po- |a co?ira de j^g ruinas flota un mun 
hres a los que, este joven doctor s- do que nos parece ^ que vivimo3 
pañol atiende durante todas las ho- . , »T -I 
^ 1 . de nmos en los cuentos de Las mil 
ras del día. 
A l agradecimiento que la colonia * ',na noches o PJS otros en que 
israelita expresa al doctor Bañe- hay maravillosas hadas-^-Entre los 
gas^por medio de s\i presidente?«1 fe^bmbrps d? estos palacios y estos 
distinguido israelita don Mosés Mor tempios hay im hálito, que no des-
•yusef. unimos nuestra entusiasta - u . . «i 
J ' aparecerea jamas v que es el que 
felicitación, pues no ignoramos la , ' . m , j • 
, agarrota nuestros pies a Toledol 
hermosa obra «jive viene realizanoo .. . , 
^ . > „ r..̂  ¡Tiene el hechizo insuperable de don José fanegas con cuantos po- ' 1• 1 
bres habitan nuestra ciudad. • la primer novia a quien so dió el 
l ^ ^ ^ ^ 1 S S ! ^ J S ^ ! S S ^ ^ S ^ PrÍmer h^n 0011 "nCÍÓ11 W ¿ nUnCa 
' ¿ v i I se marchita! ¡Qué gran ventaja tie 
Q i l f l i L L l L J rnen ]os que han sabido ser navios 
Acimiento i en Toledo y han recorrido, cada do-
:mingo los obscuros rincones tortuo 
(En Córdoba,: d..nd ' residía, ha so= y han rozndo juntos en la Ca-
\ra!ltvrido la señora doña María do tedral y han Visitado San Juan de 
los Dolores González de la Rosa, ^ jog Royes y han pasado cabe las 
í í W f f e nuestro querido amigo don .l]mona. de*la muraiia y han visi-
Joaquín Santos, músico mayor que . i„ ̂  i M í / lado estos lienzos que nos legó el residió muchos años entre nosotros. 
La tinada, modelo do esposas y ma-
dres, ha bajado al sepulcro a la i 
edad de 28 años, cuando todo ia ' l . 
sonreía, dejando sumidos en el ma-i • i i 
yor desconsuelo a su querido o s - n g C O n i B r B n C l S 0 8 n O Y 
poso y a su hija de corta edad. i " n« J* i t 
En esta casa donde tanto se a p r e j f p Q | bínCHCStO n O f r 
cia al buen amigo don Joaquín San" J i 
tos ha tusado penosa impresiónj C 0 | 3 (38 !& U U C u l r f t 




DE TURISMO t sa í iaa para que dicho arreglo s i 
, pfectüe con fá ftiavor urgencia. 
6/ anzgio de ta 
Pista ñtso-Zarka, 
bara comunicar 
Meíltla con 7ez 
ón nos asociamos a su pena. 
De igual manera hacemos exten-
sivo nuestro pésame a sus familia-
res los señores de Almanzor, her-
manos de la desventurada señora. 
de nuestra zona y Fez la pista Afsó „ 
ello, a sus soldados armados con *acrei inn 
jZakka, que partiendo de la carrete ^ y ^ p ^ y dnd> 
& úítlmo recorrido 
uristlco por et ta-
berinto de loíedo 
ra de Molilla a Villa Sanjurjo a dejando huellas de civilización, de Anoche a primera hora. Se hicie-
^1 Alio Gomisarin señor conde ocl10 k'ló'^e'a-os después de Monte amor a la humanidad. ron entrega al señor Benani do los 
d? Jordana, que tanto se interesa Arrui t afluye a la carretera gene- Esta es mi España y-estos son los donat ivos en metálico de sus arms 
P'-r facilitar las comunicaciones den ral d? üxda, en Guercif, ahorran- españoles. irNo hay que asombrar- tados, recaudando una muy bonita 
tJ'o de h «ona y entre ésta España dQ'sc ^ ^ recorrido de gran núm^ 
y el protectorado francés teniendo ro de kilómetros respecto del viaje ^ 
- ^ > lenienoo r pobedas por salvajes y que con 
^ cuenta la utilidad qu . reporta Por carretera Melilla, Zaio, üxda, ^ arnias ^ conquistaron a la ? 
civilización, y con su amor sem-
braron en ellas tesoros de ternuras Ya avanzada la noche tuvo lugar 
espirituales con pródiga géneros!- lu conducción de la novia desde h 
m k como únicamente saben Ha- oaM de sus. padres al de su man-
Pista entro Afso (zona española) Gu01,cií. 
>• Zakka (zona francesa) hubo de 
l i c i t a r del Residente General da 
J se! Son los hermanos de aquellos cantidad. Entro las más importnn-
êce destacarse la que le ha 
bccfyo el Servicio Agronómico con 
su in} 
Acisclo Muñoz 
.que descubrieron tierras lgnotá« tes ha 
don 
ra^Cia en Rabat, el arreglo del tro 
*o eompt̂ ndido entro Hassi Óuénta 
t IfUél Medan, ITOÍO que ofrece 
^Igiiuaa dificultades para el trun-
îto de vehículos. 
El señor Saint ha contestado al 
AHo Combarlo de España en Ma-
rruecos manifestándole que ha dic-
tado lodas las disposiciones nece-
Y O 
io de ñrté 
T U n í a M c i n a V í c í O H a 
c(»rlo corazones espafiolés. 
KAÍD í l j S t U 
Tazaiul ukusio i930, 
rio, siendo prp^enciado el desfile 
dol cortejo éjhe iba amenizado por 
jos clásicos gaiteros y atabalistas, 
por numeroso público qúe afe h^abia 
•e>hcícnado en la «.aVenidn5 Réftía 
^<»«a»»«»»*«B» î«»«*^ \ ' i c i o r i a 
ANTTJ?. XWi ANTKGÍAR^K CtíNaPí Reciba el joven matrimonio núes 
. . Íro parabién deseándoles una eter-
« i - w» un luná de miel y una prolija des-
PnWtfOlt1*© l & f t i DUtSO cendencia» 
El inspector de Higiene Pecuaria 
del Protectorado don Francisco Her 
nández, que desdo hnco varios días 
se encuentra on Larache estudiando 
los casos de epiotia que se habían 
declarado on el ganado de oerda. 
dará una conferencia a los agricul 
Lores y ganaderos a las diez de la 
mañana de hoy en el domicilio del 
Sindicato Agrícola de la Guedira. 
I E1 señor Hernández, expondrá el resultado de sus estudios y dará a 
conocer a los poseedores de ganado 
los medios más eficaces para com-» 
Para comprender bien 'i'oieao, he- batir la enfermedadi 
mo. ido o Santo Tomé a ver por ^ ^ ^ ^ 
c r,;.' • i;, vea, "El entierro del con f)¡s > Y \ W \ Ú \ \ del ilustre profesor ve-
de de Orgaz". Dominico Theotoco-¡ terinarío, el presidente del Sindi-» 
puli aprisonó «1 alma entera de en!o Agrícola invita a todas las pet» 
Castilla en este cuadro. Nacido ba-honas a quienes interese, a la coa-
jo-otros cir ios supo ver, como na-lferen{:ia de ^ mañana y ruego nt 
, , , , (alslencia a todos los afiliados -il 
d i - , ej latido do las almas de lajs{ndieato 1 
meseta. Hoy dla recorriendo las pó- j 
nosotrM las hroios recorrido, se ven j ?« alquila un piso con cinco 
los c & l e r o s y ios hidalgo* M \ cuarl0 do bafio fc0TÜÍ)l6? 
Grfeco vivos desprendidos de su^f . , . . 
' 1 ?o v CHAHO lavadero en la azoteáj 
lienzos. El uno se llámü D. Gfab^cl L ^ ^ Í 
el otro D. Lesmes y el de más alláj l'0 ^ ' nacén Para estaolecimieíltd» 
D Fernando o D. Sancho o D. A l - I Avenida Primo de Rivera CM^ sus castellanos tienenfi'efior Buslamoiitf 
V a ú e t e i m b r e s o s d e t o 
TRABAJOS EN ARABs Y HEB9E0 - t 
e n 
E í l C U A 
f—r—-
I DUWO HARHOQOl 
S í ABMITEN ESQüí tAS DE DE- « D A USTED 1N AMA2AR ' ^ ^ Q ^ Q |a fTiejOr 06^678? jCOMPAGNÜ ALGERÜNN^ 
PUNCION HASTA LAS DOS D I LA RIO MARROQUI" I N XL BSTABI4 
MADRUGADA CQtilNTO •GOTA' 
—EN " E L GOG0DRIL0"% 
—¿POR Q t E ? 
—POR ESTAR REFRIGERADA EN MAQUINAS " A T E ' . 
REFRIGERE EM E3TOS APARLvTOS Y OBTENDRA E L M Í ^ O 
RESULTADO COMPLACIENDO A i ü CLIENTELA. 
PARA PRESUPUESTOS: H. XONNTES.—LARACHE-TETUAN. 
Sociedad anómina fundada en 1877 
CapitaT: 105.000.000 de fráíttoos ccmpletament? desembolsadoi 
Reservas: 89.000.000 dfe franc.CB 
Domuilio social: PARIS, 50, Rué d'Aujou 
Z . H . B . 
1 
Aviso 
importante Z . H . B . 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giroa 
Les séñeres Ceriat y Cempañia, «sreotes de la cerveza 
Z. H, B., tienen el hener de informar á sa iel clien-
tela, que « peiar de la tan buena acogida que dio el 
público al concurso de cápsulas Z. H. B., efectuado en 
Diciembre del año pasado, este año se propene hacer 
un mayor recalo, que consiste en 
L a eterna amenaza! 
Los mosquitos atacan sus nervios y estro-
pean las horas de trabajo y las de placer. 
Siempre irritantes, a menudo peligrosos, 
porqué tolerarlos? Vaporice Flit. 
Flit extermina moscas, mosquitos, pulgas, 
polillas, hormigas, escarabajos, chinches... 
y sus crías. 
No es peligroso. No mancha. No confunda 
Flit con los otros insecticidas. Bidón ama-
rillo. - franja negra. No se vende a granel. 
Exija los enroses precintados. 
Créditos dt; Campaña, Préstamos sobre mercancias 
Envios de fondos. Operaciones sobre Titulos. Custodia de valores 
Suscripciones. I igo de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de chequef y de Cartas de Crédito sobre todos loa países 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudad « y principales localidades de ARGELIA 4* 
TUNEZ v de MARRUECOS ' 
Agencia en Larache, Avenida Reina Yictoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO EÍTERO 
A G E N T E S P A R A M A R R U E C O S 
CORIATX EN TANGER 
PCT raoror: BDSQUBTS DESMAÑOS Y CIJL Cortes. 591-A. Borceloot 
t SüCVtlIei: Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao, Vigo, Gijón, Ceuta, Palma M. 
— B i l l 'IIH'f'l'ñ" IIM^MMBa^'^^WIMM.WIIIIIWIWIIálfcJBaM 
25.000 FRANCOS EN EFECTIVO 
en forma dlrtiota a la del aoterívr coucaras. 
Mil cápsulas couroeradai ron UQS señal especial Inte-
riermeote, serán distribuidas e&tre lea próximos envíes. 
Fl poseedor de cada cáp mla ecuraerada, puede pre-
sentarla a le» señores Corlat y Compañía, o a eualqnle> 
ra de sus Sucursales o Agencias, y se le fcbenaiá 
25 francos, sin más formalidades que la de ñrmer el 
recibe correspondíeute. Larache, Mayo 1930. 
Subngemt t n £a*ache. í S 3 1 r « x < 5 x x I M C O A i a i t l e l 
Ferrocarril l.sfache a Aic&z«r 
1 
PSRCIO m LO'^ B J L U 
DI, 
S DESDI LARAGHE»PLAZA 
PAÑA 




Gran Empresa de Automóviles 
ALa V a l e n e •i 
BSTACÜONBS 
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NOTA.—Transborde en Ceuta al vapttr «MedlierráDeea. «ta 
¿cstlne a les puertos de Tánger y Laracitse. 
OTRA.--S© admita «arfa para ledos les puertea de lipalat 
t lilas Caesriu y Eclearei. 
Agesela n Laraefcet PJSANCISCO LLOPIS. 
i r̂ ostayrani tspant 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnifico servicio de 00-
me^a* Isplóndidas habitaoones y cuartos tíe baño. Comidas a la cart| 
por abonos 7 cubiertos. Se sirven encargos. 
Ista oasa cuenta con un excelente maestro de cocina 
f te Isis ce<tllei"iMilBfceiO**Mis U LfArréna «He^caudiea Mef»oeet«» 
f f O T A . - ^ i ISBrNÍc! 
ION 
(EMPRESA ES?ASOLA) 
José Liodra Saia 
Automóviles de gran lujo, gran raí ides y con butacas indivduaíes. La 
Smpreaa más antigua, con raateriii moderno apropiado a las carrete-
ras que recorren y personal exper mentado, 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA,. TETUAN, XAUSN, BAB TAZA 
TANGER. ARGILA, LARAGB Y ALCAZAR. 
HORARIO DA SALIDA a partir del i 4 de abril de i i* 30, en oombinaeióx^ 
oca la Empresa "La Española". 
CEUTA A TETUAN, 7 30, 8 30, 10 12, IS'SO, IS'SO, lO'SO, 16 415] i9 J 
18 SO. 
CEU'i A TETUAN TANGER ARGiLALARACHB: TSO y IS'SO. 
CEUTA TETUAN R'GAIA ARGILA LARACHE J3IRECTO_: T'SO, 1 4% 
CEUTA TETUAN XAUEN: TdQ j U 
TETUAN CEUTA: 8, 8'30, 10, 12 1246 
IBIOAM TANGER: 8. 10. IS'SO 
ferrocarril m Larach© a Alcázar 
m m m m m • m a m j m m m m m H O m m i 
m m m m m . $ m m w m « i • 
tf • 1 a ^ 9 Kgv. Ptaii 1*00 EQÍSI&SQBS Á* perespdé^ 
OefiOa 41 » a l ' « l i . idJ 
De 50 a 19 e 




vn iii. 14. 
1*50 par eerfi fraeolóa ¿e 100 klitfraaat De 1.009 en aáeiaeta. a PtAi. IPOC lea 1.006 kílegraBei. per 
iraeoieees ¿e 100 kUer»BM. 
15. IC'ib. ir48, 18 k \ 
UNA GRAN MARCA • 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUC-












Son ¡as mftiores dai mundo. 
LA leche oondeusada BffiBNSBI es fabricada con leche pro-
cedente de veeaá sanas de Dinamarca: Blimeníadas con los ricos 
pastos de aquel país. Ea recomendadu para niños y enfermos. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
« t e artículo y exija siempre en la lata el r.ombre de P. F . E S -
g&NSSN, Representante en Larar.be: Antonio Lópes Btcalal 
} IS'SO, lO'SO^ 
TETUAN R'GALA, ARClLA LAKAC H E : 9f 18, 
TETUAN XAUEN: 7, 10 30r 14*80. 
TETUAN BAB TAZA: T'SO.' 
TANGER AROLA LARACHE A L A Z A R : 7, IS^d. 
TANGER AliCILA IJARACUE: r^^W; y 18'30. (corí\>0). 
TANGER TETUAN: V i h , ¥t IS'̂ O W » . 
TANGER TETUAN CEUTA: «'16, í ^S,30. la,30. 
TANGER XAUEN: 9. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9, 11, !&. 
XAUEN TÁNGBB ARCHA L.\RA< d E : 11 
BAB TAZA TETUAN CEUTA; 13 « 
BAB TAZA TETUAN TANGER; f3 30. 
LARACHE T.ZENIN MEGARET ÍMMÍB REÑI AROS» 7*16, U'BO, 
ALCAZAR TAATOF T E F E E R MilVERAH: 7'15 14t 
BAB TAZA TETUAN R'GAIA AFIGLLA LARACHE: 13'30 
f.ARACHE RCIL TNGER: 7. IS'SO i ? . 
MRAOffl ARCHíA TANGSR T> ^AN GEÜTA: 7 IS'SO. 
IARÁCHE ÁFIÜILA R'QAÍA THT);A;N CKUTA: rso' ta 
LARACES XAUEN BAB TA2A ÍT^ y 7, 
LARACHE ALCAZAR: 8, 10. ih' 0̂  13̂  15) Ift'SO, i r 8 0 l l ' í f 
ALCAZAR IARACHB: 6*45. SSO, t f ! iS'SO, H'SO, \ t I f í © y It, 
ALCAZAR LARACHB AROILA TA? GER: 12, 1». * 
SERVICIO D I I8PA1IA 
Coches rápidos do gran lujo ooú Dinaacs individuales SITOirpA 
idEÉ yPANHARD LIVA88OB carro .:ados en los E8*do8 ü ^ o f de 
h a m * 7 en Paris. Servicio* en í ombinaeidn con le Helada y t ú m 
de loe barcos, rápido de Cádii y Sevilla^ para Ma(lrld 
riucipaiea lineas áe automóviles de Andalucía. 
Salidas de Algeciras para Cádiz alas í3,301 
Salidas de Cádiz para Algecifas a las 7,00. 
Salidas de Algeciras para Jera y Sevilla a las 13'30 v 13'í,v 
Salida de Sevilla para Jerez, AlgeoirRs a las 6'00 y "8'00 * 
CONSULTEN PRECIOS STN TODAS LAS AGOGIAS Y OWJCTNkH n « 
"LA VAHNC1ANA • LLAB 1 OFICINAS D i 
m * 
Espeleste serTide de Qomedor a la carta. 
Bebidas de czceUafe* y fxredHadai már9et.-TftpAs •ariadai 
F M N T E AL TEATRO ESPAÑA.-*-LARACHE 
Suscríbase a DIARIO MARROOU 
piiel ¿«Srédlfe.-S A 
M . z x> 
Capital social 100 millones de peeetaa 
Capital desembolsado 30.428.500 peseta» 
Reservas 30.290.348.280 
Caja de ahorros—Intereses 4 % a la vista. Cuentaa corríeD¡H 
en pesetas y divisas extranjeras 

















£ópaña.'~ Tropa de 
Carache ^ 
y.\ Consejo Técnico de Explorado-
res de España (Tropa de Larache), 
informa a sus socios protectores y 
familia^ de los muchachos qua de-
seen inscribirse corno exploradores 
de esta tropa, que dichas inscrip-
ciones se admiten solamente hasta 
el día 30 del actual. Pasada dicha 
fecha, queda cerrada ]a admisión. 
• »» 
Este Cons-ejo Técnico, saca a con 
curso la plaza de ropero escultista 
(.xx cuyo concurso solamente podrán 
tomar parte las madres o hermanas 
de exploradores afiliados a esta t ro-
pa. Las bases se podrán consultar 
en la olicina provisional del C,ub 
pinza de España. 





JACOB S. LEV Y 
Lotería N clorni JSI O t Í C Í 6 f O I O C & i 
tCuontre notable mejoría en la do- Rogr^só de la península ñuesitd 










Ayer saludamos en Larache al co-
nocido contratista de obras y esti-
mado amigo nuestro don Alfonso Go 
mez del Pino que procedía de Tán 
gér. 
<•• 












¡ Pnr error de ajuste sn el suelto na a los distinguidos señores de 
OUP publicamos ayer sobre la entre Banegas. 
ga al ilustrísimo señor cónsul de 
España, por nuestro director de la» Kn ¿ marlan., ayel. fondf.ó cn 
"cantidades recaudadas en DIAUI0 la rada el vapor correo "Vicente de 
MARROQUI para el homenaje a los la ñoda y a de ^ ^ 
héroes de la W ^ f J ^ ^ l ^ f t t e hasta por la tarde no ni ,ro de la Compañía ^ 
de Larache aparee. ^ ^ a Ucal pudo desembarcar el pasaje y car- lacus don4 josé B a r r a d l a , que se 
.de la pérdida de un cheque de "̂-o ga qup fraia nara ninyi , ' ni 
1 ' S T L ^ habrán ú ' - , Pi • encongaba enferma ha dado a luz 
.francos. Miestros lectoras habrán horas después da verificado P1 d ^ v,, u- ^ ^ . 
' ^ 0 2 W í u e sonaos ,o3 LPa e, ^ S » ^ ^ 
'primeros en lamentar. para el puerto de^procedencia. tiouatro horas j 
Vivamente deseamos que continué 
La} ••'D|elega^ión de Fomento de rnejorando la distinguida señora de Con toda felicidad dió anoche a 
luz una hermosa niña la distinguí- nuestr.a'pjaza ha recibido nueyaínefi B : ' ' ; 1 
da esposa del capitán ayudante de te instrucciones de la Alta Comisa-
de San Fernando don 
estimado amigo don Virgilio Gar-
cía. 
• * * — ~ 
H miércoles 20 desde la plaza 
de España por la avenida Reina 
^ ic-loria hasta Correos se ha extra 
viadí» un sobre que contenia un che 
que de 520 francos. De la pérdida 
dió cuenta a los Bancos y a la 
Policía. t f ^ ^ I o n t i - s í ^ 
Se ruega a la persona que lo bu 
bier. encontrado lo entregue a la 
pojicia o a la sastrería de Arteseros 
d>jnde se le gratificará si lo desea. 
Ayer tomó posesión, haciéndos© 
rrirgo nuevamente del Juzgado de 
Partido de Larache el Hmo. señor 
=53 Regimiento   rema  a u r{a^ para que se cunipla .el regla_ El pr¿xfmo domingo entre los.dori Francisco de Rojas y Rojas a 
Enrique Alonso. La madre de la re mento de conducción de automóvi- equipos de fútbol "Radio" yPatro- clni('n cnn este motivo reiteramoss 
D- K i f S Mfl ^ S cien nacida, fué asistida por el doc ]es cn ei sentido de que los viajeros tato" será disputada una copa que nuostra felicitación. 
tor don Anastasio Martin y la pro- sean los primeros en obligar a los para esto encuentro ha regalado eL . 
De paso para Larache actuará fesora en Partos doña Soledad Gar" conductores moderen sumarcha den distinguido capitán de la Radio, dp:lj Se compra un piano en buen es-
únicamente hoy -en el Teatro Es- cía. _ tro y fuera de la poblaci5n no solo AIÍS Méndez. |ado Razón ^n casa Goya. 
caña a las 10'45 de la noch- la A los distinguidos señores de Alón pn evitación de atropellos, sino en'. 
atracción mundial De Bakers Mo-so (P. Enrique) enviamos nuestra e! dfi vu,]lcos de los cnches? qu -
cordial felicitación por tan fausto tinfíis desLirncias ocasionan. I deis (Estatuarios modernos), única connai lenoiiuc.uu pm- mu . « . ^ nmas o^gracias ocasionan 
i , j ^ L £ Á M ^ í J Í ' «AI acontecimiento de familia. • 'en el mundo que reproduce íiel - 1 * . ^ 
'mentedlos mas importantes monu /Regresó de Tánger después de^ 
SEGUNDA LISTA D E REGALOS RE y.estautuas. No confundir Hoy Pa|^ con dirección a Súmala, pasar unos'dias en la ciudad del 
CIBIDOS âs con âS .vulgai"es "Poses" Plás" donde pasará revista a las fuerzas Estatuto «] joven israelita de esta 
ticas. de Intervención que allí prestan sus plaza 4¿on YidaJ Amselem. 
A continuación publicamos ja pri Ricos d-ecorados, reproducción de servicios, el distinguido teniente co 
mera lista de los regalos recibidos b Venus de Milo, premiado en sift ronej jefe de |ag Intervenciones Mi 
para la tómbola que a beneficio de te concursos de ultura físia. litares de Larache don Eleuterio 
ULThViA HORA 
CAMBIOS 
Francos 36" 95 
Libras 45'73. 
! Dolares 9,39. 
En ej sorteo de la Cruz Roja ce-.* Liras 49,45. 
lebrado aypr correspondió el pre-
mio al número 06. 
esta Institución so ha de celebrar Serán reproducidas además has peña, 
el próximo día 6 de septiembre en siguientes esculturas Amor y Pys 
el salón y terraza del Cinema X de che Alma Gitan^ Vendimiadoras, 
esta plaza. Tuerca de a r m o n í a ^ a s tres graefas Con toda felicidad ha dado a luz 
T\ v. „ P K ^ I « c n i H n H n ÍÍPS- a^er una preciosa niña, la joven v Carmenchu, Choni y Pepito Un- Taphnes y Chool y E l soldado des ^ , distinguidoJ á o c ¿ ven y bella esposa de nuestro esti 
mado amigo don Leopoldo López Pa ^ ^ m m o ^ 61 Jueves ^ ael co Iramental. 
sullando completamente acribillado 
a balazos. 
EJL TRATADO NAVAL DE LON-
3RES Y EL GOBIERNO DE TOKIO 
Tokio.—El comité de examen del 
IONDRES TANGER S I ^ ESCALA "consejo privado ha comenzado las 
iconsideraciones del informe sobre 
Londres.-Un diario anuncia que e l | tratado naval ^ Londres, en 
Continua delicada de salud la jo - el caPitán aviador Bernard- muy C0Ma sesión que se ha celebrado ayer 
nocido por sus vuelos aéreos, ha ^ Ja mañana en el palacio ¿j j jn* 
ceta, un donativo de cincuenta pe- conocido 
En la sección de las f & se pro de la Compañía Agrícola del Lucus 
rriente hará un viaje de ida y re-
% ^ y o f l ^e , 4 . Radio. ^ un p t ó ^ a escobe de « ^ j f ^ i ^ " T L í n „ e S ^ norias enfe. ^ * * ^ X ^ ^ ^ S Ü ^ O N 
un artístico juego de 13 piezas pa- P?lt^las 
ra servicio de helados. 
D. Rafael Benizry, un precióse 
juego para entremeses 
ma será sometida a una interven-
ción quirúrgica. 
Hacemos votos fervientes por que 
íida por el compañero del 
padre de la nueva cristiana doctoi 
Mañana la grandiosa superpro- encontrándose la mad^^? 
Hnrpirtn Firsf Nationa f fuera dp nro Ia recien nacida «n perfecto esta- , 
üuccion i irsL ^ a l i o n a u u e i a ae p u , . , r ]a j oven señora de López Pacheco 
Estudios fotográficos Diodoro, 3 grama) "Llamas de juventud" por ao_ae 
piezas mantequeros y juego de do- Ia Venus del cine BUlie Dove- | 
minó. — — — — — — 
D. Salomón Guahnish, un lote de &i ' 
seis objetos compuesto de tres es-
ponjeros y tres t-arros de loción. 
sin escala. 
CIEN MIL TONELADAS DE REMO 
e hija de nuestro antiguo amigo 
I Bembaron I \hmn 
D. Rahamim Huya] y señora, una Sociedad anónima /undada en 1877 
artística figura escultista. r.aflitaL: X1Ó5 millones de francos j 
i completamente desembolsados I 
Continúan recibiéndose donativos casa Central 50 R'ue D'anjou París 
en el Establecimiento "Gova" . } 
DIARIO MARROQUI y " E l Popular" . . . . . , «A . . ik. . {CíJ L ' . I , , Situación al 30 de junio de 1930 y en la oficina de automóviles de la 
plaza de España. ^ i ! ACTIVO 
Francos i 
Rgencia Feuu 57.264.786.72 rCajas y Bancos fectos en cartera 
y bonos de la De-
ÍHfisportM aülomívilM. Turi3mo.Í„íefa f ^ W » ^ m ^ W V a 
J « * . > Renta, Acciones 
Plaza do España.—Lirnche J 
* ' f y Obligaciones 
EW4 acreditada ¿fl^.íCfa >> auto- Préstamos con ga-
feóviles tiene establecitio v sígulen rantía 
le horario para sus servicios lijes Cuenta4 corrientes 
Inmuebles urbanos 
Iimíuebles rurales 
Cuentas de orden y 
diversas 
Tánger.—En el curso de la se-
sión extraordinaria celebrada hoy, 
LACHA ]a Cámara de Comercio internacio-
León.—La cosecha de remolacha md ha presentado su dimisión íun 
Con tan grato acontecimiento, en T " 7 " uu ' " t',u',»uu * u * n i M fibunda-ntísima calculándose que dada en las protestas contra la i n -
oon Manuel l erez Barranouero én- ' » M • , .. . , 
amos nuestra cariñosa enhorabue M ' ' serán recogidas cien mi] toneladas diierencia testimoniada por la Asam 
icón unjuimento de cuarenta mi l en íllpa legislativa respecto a los vo-
relación a Ja cosecha del año ante tos emitidos en favor de la mejora 
rior. la situación económica en gene-
La Azucarera Ésp^áébía vn -.i cons T^ 
trnir cerca de e'sía ciudad grandes E?t# (limisión de la Cámara de 
• • alioacenos para adquirir remolacha Comercio internacional ha sido fa 
Apr^nTTi TITA v nnrur? \ vorablemente acogido por la pnbla ABIER10 DIA V NOCHE T \ RTOI'EZ \ FORESTAL , i - • ^ • 
i UA ^ íf"* 3 * u f i w $ ~ * - clon 0,u,f)pea de Tánger. 
PRECIOS DE ESTANCIAS DE CO--; Gijón—En ej pabellón que t i e ^ ÜN L0C0 MATA A m HIJ0 Y SE 
ACHES POR ABONOS DE UN MES*la Diputación en la F . e r h ! ^ M u é s - SUICIDA DESPUES 
20pta8 |tras Se ha celpbl,ad0 lina rmÍfy< Boziers.-El español Tomas Ma-
30 ptas' en lá qU0 5? ,1U ^atad-0 ^ l? t 7™ ^ ^ a^eso de locura ha dis-
40 ptas.* ? ^ Z a ^ ° r e S ^ d ^ P a ^ ^mand . pai.ado ^ nn ]ú¡0 ¿ £ * de mie 
mgemero don Luis ve afios de ^ matándolo> 






oros y diseo? "ht 











DQ Larache a ia zomi francesa 
IC. T. M.) 6.30 m. 
'̂ e Larache h Axoi|a y Tánger: 
> m. 9.30, 10. m. y 4 tarde. 
De Larache a Aicazarquívir, 6,30 
3, 7,30 t. y 9 noche. 
^ Uarache a Tetuán y Ceuta, 
IPor Dar Xaui) 8 ta. 
DB Larache a Tzenin, Jemis Be- Extraort^nario 
hl ArtSs. 7 m. 
Despacho de billetes e informes 






áltimos diisco* «ía *La Vor rt« v\ 
Ámo* an tango-i aígoiiüii.js por BAA 
íhea fiernAo. á]nia ¿te la (K?¿U 
por el Pena (hijo) y G*o«rriu í ctftfii 
por VaHcjo, Augeillio, há s^bw» , 





Este garage dispone de todos los 
adiantos modernos. Estación ofi-
fial Tecalemit para engrase de co-
ches. Agua a gran presión para la-
j a 
iA.nguiano. 
L A REDUCCION DEL SERVICIO EN sí se hizo " n disparo quedando muer 
FILAS t0 en el acto. 
, Madr id . -El Diario Oficial del Mi UlT\bo3 f u e r ^ trans-
>' portados al hospital. 
.misterio del Ejército publca una ex 5 
jítensa disposición sobre -el último de UN LLAMAMIENTO DEL PARTI-
crelo que.dispone la reducción del D0 CONSERVADOR ALEMAN 
servicio "militar a un año. Berlín.—En su llamamiento elec 
|oral , el partido conservador de-
clara que insistirá sobre la revisión 
Hay gran expectación ante el de las cargas de reparaciones, so-
anunciado Consejo de ministros que bre la revisión de las fronteras del 
se celebrará bajo la presidencia del Este y sobre el desarme de los Es-
general Berenguer y en el que el tados vencedores, hasta su paridad 
CONSEJO DE MINISTROS 
PASIVO 
Capital 





vado de coches. Inflador d« neu-
2 107 179.613,62 ,íU4^ P0' 14 * máticos eléctrico, etc. 
| Cómprame un Polo' y 8 ^ # » , Mj c«ce8 de ocasión de varias mar- nUevo ministro de Hacienda señor con Alemania 
non nno,7Í6jeidU 6 i < í l i ^ %<l * ^ * cas con facilidades de pago, lüo.uuu.uuu Klhum y otrí>9 B a ^ o j fof^ii 
enumfim. 
Grandes facilidaUe* «í« F̂ jr»». 
ela »n Aleasar, jonv» «i (>**n«» *% 
Cl&Mfi. i 
ANTES DE COMPRAR CONSULTEN 
PPECIOS 
TKNK 
8USCRIBA8» A K8T1I DL\RIO 
Wais xpondrá algunas resolucio-
M t sobre la cuestión de lü baja do 1 1 ' : ' 1 " K SOM V-
la peseta. 
NI F.VA LINEA AEREA ENTRE MA 
DRID Y PARIS 








después del cobro 
Consignacionesa 
vuncimiento fijo 
Efectos a pagar 
i Cuentas de orden 
Caja de socorros 
ul personal 














Í^OS MEJORES VINOS DE MESA 
opositarlo: Manuel Arenas. Av&. 
tida Reina Victoria (Villa María '•CTAftI0 MARROQUI" SE VENDÍ i . 
^vina Mana pH0FngAMENTE m L ^ ^ J - C k j ^ w l t r » en Ceuta. Teln&n, Tánger, A r ^ U 
Del^padr» vara tónrr-eona; íf. A. DIAZ.-
% * • 
^ente en orache: ENRIQUE DIAZ. . Uarína I 
-D<3 »«»OtA «í 
Teresa 
ARCILA Y ALCAZAR 
Ma.!rid-Ha sido facilitada H i« para ^ QdiftMn dei Boletín Oli-a 
prensa una nota del Consejo Supe r¡.{] ,|r ^ s f i fo^év que se p t i b l i -
rior de Aeronáutica en la que ÜUUtt inni-iiulmente a partir del pr.5 
cia que para el año próximo será xini0 setiembre, se abre el corres-
crearfá Una línea aérea entre Ma- pendiente concurso entre los f m -
dnd y París. presores de la plaza, ^debiendo f)r6 
(Las salidas serán el juovcs de s{miar sus proposiciones bajo sobía 
Madrid para París y el viornes do cm,ado al comodante Secretario 
París para Madrid. antes de las once horas del dia 27 
.\ NEGRO ACRIBILLADO A BA» nceüal momento en que que* 
.A^os EN LOS ESTADOS US'íDOS dará clausurado él concurso. 
LOR g^fiores que deseen conciií-' 
larooro. 'Carolina del WSrté) — pnr. pu?den enterarse dé las condU 
n negro acusado de haber violado clones y ver el modelo «n la'? ofia 
e dos niñas ha sido detenido. ciñas del Somafén de iO a 12 de lá 
Doscientos hombros armarlos in - mañana y de 6 a 8 de la larde, 
¿vadieron la prisión apuntando to- . Ei comandante secretario 
jios sobreseí y haciendo fuego^ re! LOPEZ DE HARO 
-"inr f-mrm - mifi rfiMn r r.i imum» 
LA MEJOR QUE S E BEBE 
Representante: MarceÜano Larios 
L A R A C H E 
DIARIO MARROQUI 
' D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R Q U I V I 
De nusstro corresponsal deiegaclo Francisco R. 6alvino 
El valor de las no-
ticias locales 
Toda la prensa diaria y la mayo-
ría de los semanarios, dedican gran 
espacio y preferente atención a Ja 
s^ción. de noticias locales. 
La Pescadería y 
sus insoporta-
bles olores 
res que pacientemente vienen so- Se acompañará a lia ofertas el 
portando. recibo de haber satisfecho *} depó-
; Sabemos demasiado'que tan pron sito del cinco por ciento 3n la Ad-
ío esté hecho el mercado de abas- ministnación del Hospital y mues-
Pastas 6 kilos. 
Pasteles 6 kilos. 
Patatas 1.457 kilos. 
Pollos 30. 
tos, por cuya pronta construcción tras en triplicado ejemplar de me; Queso fresco 267 kilos. 
todos anhelamos, desaparecerá la dio kilo de café, fruta SR-V, judías; Queso seco 89 kilos. 
pescadería de donde está hay entre blancas j encarnadas, lentejas gar- j 
ES diario local escaso de esta clalT T T T - ' i " J ' " otras cosas, por que no es lugar ade* banzos, que han de ser objeto L D auno locai ebLdbu ue esaa i a actual pescadería, hace qu3 con » » ^ 0 i ' „ 
cuado para ello ¡prueba y medio litro de aoeite y j 
Los desagradables olores que d JS 
pide toda la parte que comprende 
&e de iníorrnación, no es mas ni 
menos que una suculenta comida 
falta de postres. Asi como no se 
concibe un banquete espléndidamen 
te servido sin que al final se re-
partan los habanos y se descorche 
el champagne, no puede tampoco 
concebirse un buen diario, sin la 
consabida sección de noticias loca-
diario nutrido de excelente in 
formación literaria y repleto de te-
• no tendrá éxito alguno si 
a la sección de notas locales no se 
le dedica bastante espacio. 
Sin embargo no falta quienes creen" 
que la sección de noticias locales es' 
algo de pedantería y de vana osten. 
tación. 
Nosotros por el contrario, consi-5 
deramos que esa sección por algu-
nos criticada, es lo mas útil e in-
teresante para un periódito local 
y que esta sección es un exelente 
auxiliar del público. 
La mas insignificante noticia lo 
cal^ un viaje solo de horas evita al 
público molestias y le informa de 
algo que le interesa y la mayoría 
de las veces recuerda deberes d^ 
cortesía. 
Por ejemplo, una persona cae en 
ferma, el diario publica la noticia 
y los amigos del paciente que nada 
íundada razón los vecinos que por 
allí viven, nos pidan con insisten-
cia que nos ocupemos de esto. 
Pero mientras asi no sea-y aun*vino blanco también por triplicado ^ 
ha de tardar algún t i empo- hay para su análisis. Estas muestras . 
• r^r, io"-niiifi P hieipne rán presentadas en la Administra-No pretendemos echar las culpas a m i r a r por la .alud e bigieae ^ 
• l u í „ • „ . . ¡ v o n hnr p<;ns ción citada, hasta el día -¿7 del co nadie sobre la existencia de estos d" los vecinos que M\er eso^ 
malos e insanos olores que tanto 
atentan contra la higiene, l imitán-
donos tan solo a recoger las quejaaj 
de ese vecindario y trasmitirla a 
quien corresponda. 
Nunca como ahora está mas jus-
tificada esta petición de la que en 
otras ocasiones nos hemos ocupa-
do y de la que esperamos que sea 
tendida en beneficio de la salud pú 
Urededore^ procurando que d e s - ' " ¡ e n t e , quedando fuera de concur E l importe del presente anuncio, 
r ; | , „ „ , , . , . . . ; L Hp^trradables olores so loe que no lo verifiquen hasta el íserá satisfecho a prorrateo entre los 
señores que resulten adjudicata-
aparezcan los desagradables olores 
que énTa actualidad viene aperciT referido día. 
hiendo. 
No dudamos que bien por el señor 
jefe de Sanidad Civil a quien i n v i - , 
amos a que gire una visita por ese 
sitio o a quien en realidad pueda 
corresponder, se hará eco de cuanto 
decimos ya que con esta petición 
va la razonada y justa queja de los blica en esa parte. 
A cualquier hora del día o la vecinos que viven por esa parte 
noche que se pase por el lugar don ^ •• m i — — 
olors que tanto daño hacen a la sa 
lud pública. 
En estos días de fuertes calores 
sabían al leerlo en el periódico em'que durante la noche tanto se ape 
piezan a interesarse por la salud tece tener abiertos los" balcones y 
J m tciermo. ' ventanas, para que con el aire de la 
ün viaje inesperado impide desp'3 noche refl.esquc un p0C0 ia3 habita 
cienes, el sufrido vecindario que ro 
de está la pescadería, los malos e COMISION GESTORA DEL HOSPI-
insanes olores que de continuo dás TAL MILITAR DE ALCAZARQUI- ' 
pide hace que el transeúnte tenga 
que pasar a toda prisa. ^ 
Sabemos que diariamente se echa 
en toda esa parte cierta cantidad de 1 
zotal, pero no debe de ser lo su-
ficientemente' necesaria, para que! . 
' 'nismo los artículos que a continua 
pueda hacer desaparecer sos malos i . , ^ * • i u ^ „ i 
• cion se citan, con destino al Hospi-
ANUNCIO | 
Necesitando adquirir este Orga-
dirse de las amistades quedando en 
mal lugar el que marcha. El diario 
„~ :A ¿ i i i d â o la pescadería se ve obligado en su eec-ción de notas locales v de 1 
sociedad sup]_e Ja premura del v i i ü taner ^ c01Tar durante el dia 
jo, por la escasez de tiempo y ^n >' 1"' n9P(he> 
nombre del que so ausenta lo des- Por si no fueran poco los malos 
pide de sus amistades. olores que ya despide lo que he-
La sección de notas l o c á i s ha cu mos dado en ilamar pescadería 
bigrto el expediente y ha prestado fronte a la ínisma hay una expla -
im señalado sorvicio al que lenia ^ convertida en muladaI,-
que ausentarse sin despedirse de 4 . ¿J,. • . . . , 
ninguno qui PJ público vierte toda clase 
. , de basuras v hasta nos aseguran quo Hl olvido involuntario de una ono 
; á?tica ha motivado la descortesía Para a^unos 63 lu^ar destinado pa 
HA no felicitar a una autoridad o a ra arrojar cualquer clase de pes-
uji intimo. E l periódico en su con- cado que no esté en condiciones de 
sabida sección de noticias, se encar v-.\nta.' 
ga de recordar con tiempo la cele Todo esto vien., a aumentar en 
brnción de estas onomásticas y el 
público cumple en todo momento 
con ^elemental deber de cortesía o 
gratitud. 
Como el diario no ha hecho nada 
en su? notas locales o ecos de so-
tal Militar de esta plaza, se admi-
ten proposiciones ha&ta las 9 y 30 
del dia 5 de septiembre pr^iimo en 
el domicilio de esta Comisión (Ofi 
ciñas del Sector Sur) que sjráu pre-
sentadas por los interesados o sus 
representantes legales, ajustándose 
al modelo y a lo pliegos d-u condi-
ciones técnico legales que se hallan 
expuestos en la Administración doi 
Hospital, Depósito de Katt* Adune ta, 
Intervención Local y Oficinas de la 
Intendencia de Ceuta y Cita Comi-
isión. 
ARTICULOS A ADQUIRIR 
Aceite vegetal 194 litros. 
Acelgas 523 kilos. 
Azúcar cernida 383 kilos. 
Bacalao sin espinas 22 kilos. 
Calé tostado 75 kilos. 
Carbón de cok 2.160 kilos. 
Carbón mineral 950 kilos. 
Carbón vegetal 2.650 kilos. 
Carne de vaca limpia 454 kilos. 
Ceregumil 12 kilos. 
Cebollas 156 kilos. 
Fruta fresca 605 kilos. 
Fruta seca 387 kilos. 
Galletas 22 kilos. 
Gallinas 673 
Garbanzos de primera 208 kilos. 
Guisantes frescos 12 kilos. 
Harina ¿te trigo 46 kilos. 
Hígado de vaca 10 kilos. 
Hueso de carne de vaea 57 kilos. 
Huevos 5.71Í. 
Vino de Jerez 16 litros. 
Judias blancas secas *41 kilos. 
Judías encarnadas 43 kilos. 
Lentejas 59 kilos. 
Leña menuda 11.920 kilos. 
Macarrones 18 kilos. 
Manteca de cerdo 48 kilos. 
Vino Mostelle 66 litros. 
Pescadllla limpia 284 kilos. 
Pan gluten 4 kilos. 
Repollo 348 kilos. 
Riñones de vaca 26 kilos. 
Sesos 16 kilos. 
Tapioca 5 kilos. 
Tocino ^6 kilos. 
Tomate al natural 228 kilos. 
Vino banco 297 litros. 
nos. 
Alcazarquivir 18 de agosto de 1930 
E l Coronel Presidente 
ANTONIO MARTIN DELGADO 
• • t 
' NQTA,—Los depósitos se hacen 
todos los días laborables de 9 a 12 
hasta el día 4 de septiembre pró-
ximo. 
Teatro de la Naturaleza 
• • ' 
xT ŷ se proyectará la soberbia pe-
liCMla 1930 de la famosa marca Ar-
tistas Asociados "El rescate^ for 
midable creación de la pareja d^l 
cinema Ronald Colman y L i l i Da-
mita. 
que nuestra población tenga un buen 




Regresó de Tánger en donde ha 
pasado unos días con su joven espo 
sa y queridas hijas, nuestro apre-
ciable amigo el contador de esta 
Junta de Servicios Municipales don 
Mojluf Auday. 
A LARACHE 
Marchó a Larache nuestro dietin-
guido amigo el secretario del Pósi* 
to Agrícola don Eligió Salvador. 
DE LARACHE 
En unión de su distinguida esposa 
y queridos hijos saludamos en esta 
ción 1930 de la famosa marca A r - | a nuestro particular amigo el con-
tistas Asociados" titulada "El resUador de la Junta de Servicios L¿. 
cate","colosal ejecuoión de la idealízales de esa plaza don Lázaro Alar 
parejl de cinema Ronald Colman y j ^ ^ e vino con 61 Propósito de 
L i l i Damifea j ^ 6 el reputado especialista doctor 
El amor y la aventura. Dos te 
Colosal estreno 
Pura hoy anuncia la Empresa el 
estreno de la soberbia super produc 
(Mega, viera a su querida hija 
mas eternos se entremezclan de mo 
do maravilloso en esta película que 
aid^nza en ciertos momntos una 
verdadera intensidad dramátioa y 
es seguida siempre con interés y 
emoción. 
"El rescate" es una película dig 
na de que usted la vea. No se la 
pierda. 
i Mañana la película que asombró 
al mundo: "Varieté" 
l 
L a C a m p a n a 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
gran proporción y con indiscutible 
perjuicio de los vecinos que allí v i -
ven los malos y antihigiénicos olo 
ciedad de la llegada de don Fulano 
quo ha estado ausente con motivo 
de una desgracia de familia, loa 
amigos y conocidos de este no han 
podido pasar por su domicilio para 
tíarle e\ pésame. 
Todo esto que son hechos irre-
fulable?, demuestía la equivoca-
ción de lo que por desconocimiento 
no quieren concederla a la sección 
de noticias locales todo el valor que 
en si tiene. 
Viviendo dentro de la realidad , 
hay forzosamente que convenir que 
las notas locales que a diario publi-
can los periódicos, es un excejenta 
auxiliar de ^ vida social. Insisti-
mos en nuestra creencia de que un 
diario escaso o falto de las noticias 
locales es aljro monótono e insustan 
SE V NDE 
zar-l ' cha-Te* 
tuan 
POU DAR X A l ' l 
Se reciben encargos para antos, bodas y Iwutizos. 
ZOPO de Sidi Buhamed Junta a la Bandera Española.—Aldazarquivir. 
Monopolio de Tabacos de! Norte 
de Afn 
Se informa al público que haj 
. ...do establecido un servicio de; 
•ajeros entre Larache y Tetuán \ 
basando por Tezenin y Dar Xaui. \ 
Precio del billete: primera 10 pe-, 
setas. Segunda 8. 
Suhda de Alcázar b mañana. D4 
.arache 7 mañana. Salida da Te-
tuán 5 tarde 
>>espacbo de billetes: Plaza de Em-
pata. Agencia Levy 
Gafa . diiü^ 
PRECIOS DE ALi'íüNAS LABO*EB 
P I C A D U R A S 
Picadura Extra, cuarterón 
Gener Partagás, Competidora, cuai 
Picodura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuavleron 
La Rifeña, meció cuarterón 
C I « A f> í L L O S 
Eleaanles pi..ado. uajetílla 20 sigarroj 
Coloniales, id id. id. 
Ovalados Superiores id. id. id 











Pesetas ( m 
C I G A R R O S 
DE VAIJE 
Para asuntos de negocios marchó 
al campo de Gibraltar, en donde es-
tará unos días, nuestro apreciable 
amigo don Manuel Morillas a l que 
deseamos buen viaje. 
ENFERMITO 
Se encuentra gravemente enfer-
mito en Tánger el hijo menor de 
nuestro buen amigo el encargado' 
en esta de la casa Singer don Ja-
cobo Benhayon. 
Deseamos al hijo de nuestro ami 
go pronta mejoría. 
RESTABLECIDO 
BasíaiVe mejorado de ]aá fuertes1 
fiebres j jue le han retenido unos 
días en cafna, saludamos en la ca-
lle a nuestro distinguido amigo el 
digno juez de Paz de esta plaza don 
José Planas. 
A TETLAN 
que padece de la garganta. 
AL CAMPO 
Subió al campo el capitán de Re-
gulares don Cesar Rodríguez, que-
rido amigo nuestro que ha perma-
necido unos días entre nosotros. 
SE ALQUILA 
Se alquia casa moderna dos gran 
des habitaciones, vestíbulo, come-
dor, W. C., cocina, patio> y azotea. 
Razón Villa Castroman. 
SE ALQUILAN 
Dos pisos y un almacén en la ca-
le del antiguo Consuladof frente 
1 jardín de la Paz. 
Dará razón el corresponsal delé-
ado de este diario. 
COMPRE USTED UA PAQÜETB 
DE BLÜJE BLAND 
1 producto que sustltutuye la me-
jor de las mantequillas. 
VENTA KN LA TIENDA EL 
SIROCO 
Confitería, pastelería y reporferí» 
ANDRES PARADINA 
í c 
Establecimiento montado con todfl' 
e<Shíflrt Se sirven bocadillos. 
Se reciben encargos para bodas» 





O'SO y 0'40 
**ai<, s is Í Í H H U U H . m i ' 
*&&B&iÜÍO. Kaiéi RK &HHHI situado en el Paseo Lópeg Olivám 
• frente a la Enfermería Mixta. 
• i j • i ii • 
Leaciones de violín 
Se d in lecciones de violín por * 
profesor Antonio Juvifié. 
Antigua calle del Consulado. Ca 
pie de don Juan Cano, 
Todas las noches de ocho a dos, 
conciei to por una notable orquesta. 
Ŝe garantirá la seriedad de eate es 
lablecimiento 
ALCAZARQUIVIR 
Q Í Q A R 0 8 D B VA I A B A 
Aguilas Partagé». 
Hoyo Monterrey númerc i 
Coronas 
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. í í ' laza de Sidi Buhamed, junto sí 
En unión del prcstigiosQ Baja del ^ 
la ciudad caid Melall, marchó a IBJ 
c4|)ítal del protectorado, nuestro 
buen amigo «1 cajero de la Junta 
de Servicios Municipales don Luis 
Tapia Ruano. 
REUNION 
La reunión que estaba anuncia-
da para ayer jueves, de la' comisión 
que ha de gestionar crear en esta 
plaza un campo de fútbol, no pudo 
celebrarse por encontrarse enfermo 
uno de lo.s miembros. 
Café de la Alhamnrs 
ACCAZARQUIVIR 
JOSE ROMERO 
BARRIO DE LA JARA 
FABRICA DE GASEOSAS T 
SIFONES 
Venta tía hielo al por mayor, < 
domicilio y al detall en su p»4*» 
Oportunamente se reunirá ja re-fe Se ^ n t i z & la eliítencia de Wejd 
rjda comisión, que desea vivamente l t temporada 
